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Valette J. C., Gomendy V, 
Marechal J., Houssard c., 
Gillon D. 
Heat transfert in the soil 
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équipes de brûlage 
dirigé 
Rigolot E. 
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du brûlage dirigé. La Garde 
Freinet, 21 et 22 juin 1990 
Rigolot E. 
Compte rendu de la 
rencontre des praticiens 
du brûlage dirigé. 
Sophia Antipolis, 
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Rigolot E. 
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Romane F., Terradas J. (ed.) 
Quercus ilex L. ecosystems : 
function, dynamics and 
management. 
Kluver Academic Publishers, 
Advances in vegetation science 
13, 1992, 376 p. 
Reprint de Vegetatio, 
volumes 99 / 100 
Cet ouvrage rassemble les com­
munications présentées à l'atelier 
international du même titre qui a 
eu lieu du 1 7  au 2 1  septembre 
1 9 9 0  à Montpellier  et à 
Barcelone. 
Près de 40 communications sont 
réparties dans les rubriques sui­
vantes : 
- biogéographie et histoire 
- structure, productivité et dyna-
mique 
- relations à l'eau 
- cycle des nutriments 
- aménagement 
Viegas D.X. (ed.) 
Proceedings : second 
international conference 
on forest (ire research, 
Coimbra, 21-24 November 
1994, 1275 p. (2 vol.) 
Ces deux tomes rassemblent plus 
de 150 communications, signées 
par 245 chercheurs de 59 institu­
tions et 2 1  pays différents. 
Cette très abondante matière a 
été classifiée dans les sections et 
sous-sections suivantes : 
• aspects généraux et institution­
nels 
- a s p e cts  généraux de l a  
recherche sur les feux de forêts 
- données statistiques et aspects 
économiques 
- systèmes de gestion, de préven­
tion et de lutte 
- aspects sociologiques et psycho­
logiques 
• comportement du feu 
- modélisation du comportement 
du feu 
- risque d'incendie 
- facteurs météorologiques 
- études de cas 
• prévention des incendies de 
forêts 
- détection du feu 
- risque d'incendie 
- statistiques feux de forêts 
- gestion du combustible 
• effets du feu 
- aspects généraux physiques et 
écologiques 
- effets sur le sol (nutriments, 
érosion) 
- effets sur la végétation 
- effets sur la faune. 
Communautés européennes, 
Parlement européen 
L'Europe et la forêt. 
Tome 1 et 2 
Office des publications 
officielles des communautés 
européennes 
1994, 1530 p. 
L'étude "l'Europe et la forêt" est 
composée de 2 tomes d e  7 5 0  
pages chacun, incluant u n  jeux 
de fiches aide-mémoire, un cahier 
documentaire en couleur (cartes­
graphiques), ainsi que la traduc­
tion anglaise de la partie "synthè­
se e t  conclusion"  e t  du plan 
détaillé de  l'ouvrage. 
Le premier tome se compose de 4 
grandes parties : 
1 .  Les forêts et les  politiques 
forestières de l'Union européen­
n e ,  l ' Union européenne et l e s  
forêts tropicales,  une stratégie 
communautaire globale pour le 
secteur forestier 
2. Les forêts dans le monde : leur 
état ,  leur rôle ( enj eux écono­
miques, écologiques et  sociaux), 
les grands problèmes mondiaux 
(dégâts occasionnés aux forêts et 
conséquences pour l 'environne-
ment),  les stratégies forestières 
mondiales 
3 .  L 'Union européenne et l e s  
forêts tropicales : leur état, leur 
rôle (enjeux économiques, écolo­
giques et sociaux), les grands pro­
blèmes d e s  forêts  tro p i c a l e s  
( dégâ ts  o c c a s i o n n é s  et c o n s é ­
quences pour l 'environnement) ,  
les politiques forestières des états 
tropicaux 
4 .  Les forêts et l e s  politiques 
forestières dans l 'Union euro­
péenne : état, rôle (enjeux écono­
miques, écologiques et sociaux),  
grands problèmes (dégâts occa­
sionnés et conséquences pour 
l 'environnement), les politiques 
nationales des états membres, la 
politique forestière communau­
taire. 
Le second tome aborde d e s  
thèmes plus spécifiques : 
- L'Europe et le monde forestier : 
Xème congrès forestier mondial, 
conférence de Rio, AIBT-GATT, . . .  
- Les forêts d'autres régions du 
monde sont également décrites : 
forêts boréales et d'Europe cen­
trale et septentrionale.  Leurs 
principales caractéristiques géo­
graphiques et climatiques ,  les 
contraintes qu'elles affrontent, 
l'influence de l'homme dans leur 
développement sont abordées .  
Leur industrie du bois, leur rôle 
et leur importance dans le com­
merce international sont égale­
ment analysés. 
- Dans la perspective de l'adhé­
sion à l'Union européenne de la 
F i n l a n d e ,  de la S u è d e ,  de l a  
Norvège et de l'Autriche, ces pays 
font l 'objet d'une étude approfon­
die. 
- Les aspects particuliers de la 
pol itique commun autaire à 
l'égard de la forêt tropicale : la 
politique de l'Union européenne 
en faveur du développement,  
interdépendance entre forêt tro­
picale et survie des populations,  
industrie de transformation des 
bois tropicaux, recherche forestiè­
re tropicale. 
- Le chapitre suivant comprend 
une sélection de questions d'ac­
tualité pour le patrimoine euro­
péen, et notamment : état sani­
taire,  incendies  de forêt s ,  un 
point sur les forêts méditerra-
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néennes, développement rural et 
boisement des terres agricoles ,  
l e s  régions d e  montagne, indus­
tries du bois et politiques fores­
tières, la filière chêne-liège. 
- E nfin ,  12 monographies font 
une courte synthèse forestière 
pour chacun des états membres. 
M'hirit O., Samih A, 
Malagnoux M. (ed.) 
Le Cèdre de l 'Atlas Cedrus 
atlantica Manetti. Actes du 
séminaire international 
sur le Cèdre de l 'Atlas, 
Ifrane (Maroc), 7-11 juin 1993 
Annales de la recherche fores­
tière au Maroc, 27 (spécial), 
vol. 1 et vol.2, 1994, 734 p. 
Le séminaire international sur le 
C è dre de l 'Atla s  s ' e s t  tenu à 
Ifrane au Maroc du 7 au 1 1  juin 
1993, dans le cadre des travaux 
du C omité des questions fores­
tières méditerranéennes " Silva 
me diterrane a "  de la F . A. O .  
Organisée avec l a  collaboration 
de la F.A.O. ,  du C.I .H.E.A.M. et 
de l 'LU.F.R.O. ,  cette manifesta­
tion a regroupé les représentants 
de 1 2  p ays du p ourtour de l a  
Méditerranée. Les thèmes trai­
tés, en rapport avec le program­
me du réseau de recherche sur le 
Cèdre de " Silva mediterranea",  
concernent : 
- l'écophysiologie et l'autécologie 
( 1 1  communications) 
- sylviculture et aménagement 
( 12 communications) 
- amélioration génétique et plan­
tation (7 communications) 
- protection des cédraies (8 com­
munications) 
- valorisation (7 communications) 
Poupardin D. 
I.N.R.A, Station d 'économie et 
de sociologie rurales 
Les feux de forêts. 
Réflexions sur les risques 
qu'ils représentent 
1993, 122 p. 
Ce rapport porte un regard socio-
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logique sur la notion de risque 
d ' incendie .  La première partie 
montre comment le Ministère de 
l'agriculture s 'est tourné vers la 
législation, puis vers l 'assurance 
avant de faire appel à la tech­
nique, et comment, pour remé­
dier aux défauts qui étaient liés à 
une trop grande centralisation, il 
a été amené, à la longue, à délé­
guer une partie de ses attribu­
tions à des instances régionales, 
départementales et locales.  La 
deuxième partie passe en revue 
les moyens qui sont utilisés pour 
appreCler l ' importance des  
risques de  feux de forêt et  aider 
les services chargés de la préven­
tion et de la lutte à s 'organiser. 
La troisième partie de ce rapport 
décrit les moyens qui sont mis en 
œuvre , à titre préventif, par le 
Ministère de l'agriculture, pour 
équiper et aménager les massifs 
forestiers et essayer de limiter 
ainsi "la part du feu". 
R. Perrin et J.R. Sutherland 
Maladies et insectes dans 
les pépinières forestières 
"Les colloques " séries, n° 68, 
I.N.R.A Editions 1994, 
332 p. 
Maladie s ,  insectes et facteurs 
abiotiques sont une source conti­
nuelle de dommages aux plants 
des pépinières forestières. 
Alors que dans le passé les gar­
diens de pépinières attendaient 
que la maladie se déclare avant 
de traiter les  semis mourants 
avec des produits chimiques,  ils 
peuvent aujourd'hui lutter contre 
ces maladies avec une approche 
plus scientifique qui a s s o ci e  
méthodes culturale e t  chimique. 
L à  où une unique mesure de 
contrôle n'aurait pas été efficace, 
le nouveau concept de lutte inté­
grée rend possible une lutte effi­
cace contre les maladies en empê­
chant les agents pathogènes de 
pénétrer dans la pépinière. 
Ce livre est une sélection de diffé­
rentes communications présen­
tées  lors  d ' u n  colloque de 
l'LU.F.R.O. ayant rassemblé 180 
spécialistes de 35 pays. 
Contact : I.N.R.A. Editions - Route 
de S a i n t - Cyr - 78026 Ve rs a i l les 
Cedex - Fax : 30 83 34 49 
Ministère de l 'agriculture 
et de la pêche 
Graph forêt bois 1994 
AGRESTE, septembre 1994 
70 p. 
La première partie de cette bro­
chure, intitulée " surfaces fores­
tières", décrit la ressource fores­
tière française, la dynamique des 
surfaces  forestières et l e s  
volumes d e  bois produites.  L a  
seconde partie , " industrie du 
bois" ,  fournit tous les chiffres sur 
la filière bois (récolte, marchés, 
sciages, importation, prix, mobi­
lier et charpentes, papiers . . .  ). 
Graph forêt bois a été réalisé par 
le Service central des enquêtes et 
études statistiques et la Direction 
de l'espace rural et de la forêt en 
collaboration avec l ' Inventaire 
forestier national. 
Contact : S. C.E.E.S. Auzeville - BP 
88 - 31326 Castanet Tolosan Cedex 
Pierre Garnier 
Les herbes, les arbres, 
les peuples 
Leurs noms : comparaisons 
et corrélations 
Au fil de l'exposé de 2 300 noms 
de plantes choisis dans un pano­
rama de quelques 200 langues 
du monde, dans les 5 continents, 
l ' auteur analyse comment les  
peuples ont dénommé, de façon 
habile et souvent très parlante, 
les plantes qui les entourent et 
qu'ils utilisent. 
16 x 24 cm, 282 pages, 2 planches 
- Editeur Ma l o i n e  - "Collection 
recherches interdisciplinaires" - 27, 
rue de l 'Ecole de Médecine - F- 75006 
Paris, France. 
